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Deze overtreding werd gemeld aan het Agentschap R-O, waarna de inspectie een 
proces-verbaal opmaakte.  
2 . 2 . P R O S P E C T I E S M E T I N G R E E P I N D E B O D E M
2 . 2 . 1 . A A L T E R L A N G E V O O R D E / G R O E N D R E E F  
Op 2 en 3 juli voerde de KLAD een prospectie met proefsleuven uit op de toekomstige 
industriegebied van ongeveer 3 ha  aan de Groendreef te Aalter (Afd. 3, sectie H, 33a, 34c 
en d en 37d). Gezien dit industriegebied aansluit bij het industrieterrein Langevoorde, waar 
tussen 1999 en 2001 een grootschalig noodonderzoek plaatsvond op sporen uit de ijzertijd, 
Romeinse tijd en middeleeuwen, was de kans dan ook bijzonder reëel dat er ook hier 
archeologische sporen zouden worden aangetroffen.  
Uit de sleuven bleek dat dit terrein tot ca. 2 m opgehoogd was met bouwafval. Toch 
bevonden er zich onder deze puinlaag nog archeologische sporen. Het merendeel ervan 
was op basis van het aardewerk te dateren in de Romeinse periode en sloot aan bij de 
vondsten te Langevoorde.  
De KLAD stelde een programma van eisen (PVE) op en stuurde dit door aan de bouwheer 
Koramic Real Estate. Deze stelde via het Ename Expertise Centrum (EEC) twee archeologen 
aan om de afgebakende zone met sporen te onderzoeken. Dit onderzoek wordt verder 
besproken onder 2.3.1. 
Fig. 10: Sleuvenplan van het archeologisch vooronderzoek op de uitbreiding van het industriegebied Langevoorde, tussen de 
Groendreef en Brug Zuid te Aalter.  
